











     






















































交流也好，都可以相当方便地进行。用西班牙语进行的演出，于 1997 年 5 月举
行。实际演出时间约 30 分钟。  
  1997 年，狄孟利用美国高等教育戏剧协会的 MOO（ATHEMOO）来进行戏剧实
验。MOO 是面向对象的多用户网络游戏，常人拿它寻开心，狄孟则将它当成基于
文本的虚拟现实、良好的写作环境，在 ATHEMOO 上建起了自己的办公室（自然是


















































的电影发行公司 Castle Rock 运用他们长达 2小时的电影版中的第一手资料，开
发了光盘《奥赛罗：交互性向导》、《哈姆莱特》等。二是向小说扩展。美国旧
金山的韦尔比开发了《公司临床医学家》（The Company Therapist）。据韦尔
比自己介绍，这是一个“超小说合作写作网络娱乐”项目，属于“小人物制
片”，亦称超戏剧。三是也有的人将超戏剧理解为利用超文本特性写成的、足以
引起净化作用的小说。这些特性包括交互性、百科全书式的故事情节、时空的相
对性等。1998 年，基弗博士在指导合作性超戏剧项目“从毒瘤到计算机病毒的创
造性旅行”时，所持的就是这种观念。三是是广播中的超戏剧。沙普利与德卡斯
为假面会社创作的广播剧《蜂箱》，也被作者称作超戏剧。该会社由这两个人所
创立，以开发创造性项目并加以传播为宗旨。《蜂箱》是个广播剧。它的碎片
化、非线性叙事风格与纳尔逊所说的超文本有相似之处。 
 
